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EN CASALS I ELS SEUS EX-LIBRIS 
El més interessant aspecte de la produc- aquests invisibles enemics que I'esperona- 
ció artistica d'En Casals, el constitueixen ven, que precipitaven els seus dibuixos, no 
els seus ex-libris. Merces als dibuixos de observariem en la seva col.lecció d'ex-libris 
marques de  biblio- 
.......................................................................................... 
les manifestes des- 
teca, el seu nom ha 
sigut popularitzat i, 
en I'avenir, sera re- 
cordat amb respecte 
i devoció, per tots 
els ex-libristes ibe- 
rics. 
lnduptablement 
En Casals és el di- 
buixant espanyol  
que ha produit més 
obres d'aquest gen- 
re, el que hi ha de- 
dicat més atenció, el : 
que n'ha fet un més : 
pregon estudi i I'únic : 
que ha merescut la 
consideració d'ex - .la seva firma, el nom 
pert especialista.  #En Casals i Vernis 
Arriba a ésser en el1 
una veritable mono- 
mania la de produir 
ex-libris. Es pot dir 
que no descansava; 
tot just enl les t ida  
una obra, en comen- 
sava una altra i aixi : 
un dia i altre dia i un : 
any i altre any, arri- j 
b i  a un nombre ex- i 
traordinari de mar- 
ques de biblioteca, ........................................................................................ 
dedicades i ofrena- cAR,ó, ., ~,,,j, cAsn~$ vEnnis deurien realitzar una 
des als seus amics i acurada tría dels bi- 
admiradors, entre els que s'hi comptaven buixos que brolliren de la seva   loma. 
personalitats de gran relleu en I'art i la li- Presentar la totalitat de les seves ~ r o d u c -  
teratura. cións, oferir al costat de I'ex-libris exqui- 
Aquesta exuberancia de producció, ne- sit i ben resolt, el dibuix que s'executi ra- 
cessariament havia de perjudicar I'obra d'En pidament, mancat d'harmonia i d'equilibri, 
Casals. L'impaciencia, la febre de treball, és una imperdonable equivocació que con- 
eren els seus únics adversaris, doncs sense tribueix molt poc a la gloria d'aquell a qui 
es preté honorar. Com hem dit abans, I'obra glosen un lema, expressen una idea, emprb 
d'En Casals és desigual, com ocorre sempre entre ells en trohariem que no mereixen la 
en tota producció abundosa i, per tant, con- consideració d'ex-libris; no n'hi ha prou 
vé destriar i separar lo bo de lo imperfecte, amb estampar la paraula ex-libris al peu 
doncs altrament la fullaraca amaga el gri. d'un dibuix qualsevol, per a que el mateix 
Entre els ex-libris d'En Casals, n'hi ha de puga considerar-se con una marca caracte- 
definitius, d'admirables, que per si sols po- rística d'un bihliofil determinat. 
den forjar la gloria del seu autor. Per que, En el seu afany de produir, quan li man- 
cava assumpte o temps, el se- 
................................................................................................................. : 
1 nyor Casals agafava un dibuix. ! f una academia, un apunt; I'orla- 
: va, hi estampava la llegenda i 
: el nom del propietari i ja tenia 
j un ex-libris més. 
j Les dues expléndides acade- 
f mies que publiquem avui, exe- 
: cutades durant I'estada del nos- 
: tre ilustre paisi a Roma, ser- 
: veixen dlexemple a la nostra 
j afirmació, per quant elles fóren 
/ aprofitades per a dos ex-libris. 
i Aquestes produccions, tal com 
: apareixen en nostres columnes, 
: com a dibuixos al carbó, com a 
/ artistiques copies del natural, 
f tenen una valor positiva. En 
/ camvi, presentades dins d'orles 
I mancades de caricter, i en qua- 
i litat d e  ex-libris, perden im- 
f portancia. 
) Lo que en vida no sapigué fer 
i el senyor Casals, deuen fer-ho 
: els seus amics i devots admira- 
................................................. : 
dors. De la mateixa manera que 
doncs,   re sentar-los barrejats amb altres 
que no ~ o d e n  ésser considerats com a ger- 
mans dels primers, que no responen a la 
manera de fer d'un gran artista? 
1 no ens referim precisament a deficien- 
cies d'execució, sino també a les de  com- 
posició. Tot ex-lihris deu contenir una idea; 
una marca de biblioteca te de  tenir un ca- 
ricter, deu reflexar la ~ersonalitat del seu 
~ r o ~ i e t a r i  i En Casals no sempre tenia en 
compte aquests punts de  mira. La majoria 
dels dibuixos que motiven aquestes ratlles 
quan se vol honorar a un poeta es trien les 
seves poesies i unicament s'aponcellen les 
mes flairoses i exquisides per a ofrenar-les a 
la piiblica admiració, al vol-guer honorar a 
En Casals com a ex-librista, s'han d'escullir 
les seves millors obres, sense tenir en comp- 
te el nombre de les mateixes, i oferir-les en 
harmbnic conjunt al comentari de la critica. 
Unicament fent-ho aixi glorificarém digna- 
ment la memoria del plorat amic que te dret 
a ésser considerat com a fill il'lustre de la 
ciutat de Reus. 
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